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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
"
PARTE OFICIAL
LEYES
DON ALFONSO XIII, por la Gracia de Dios y la Cons-
tituci6n Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa~
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo único. Se concede al teniente coronel de Ca-
bal1erfa D. Manuel Fernández Silvestre, el empleo de co-
ronel de la propia Arma, con la antigüedad de la fecha de
la publicaci6n de esta ley.
Por tanto:
Mandamos á todos los tribunales, jefes, gobernadores
y demás autoridades, así civiles como militares y ecIesiás~
ticas, de cualquier clase y dignidad que sean, que guar-
den y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley
en todas sus partes.
Dado en Palacio á veintidós de febrero de mil nove-
cientos doce.
YO EL REY
El :l.Ilnistro de la Guerra,
. AaUST1N LUQUE
Il! l!!i
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la
Constitución Rey de España;
A todos los que la pres'ente vieren y entendieren, sa-
bed: que las Cortes han decretado' y Nos sancionado lo
siguiente:
Artículo único. Se concede al capitán de Infantería
don Enrique Ovilo Castelo el empleo de comandante de
la propia Arma, con la antigüedad de la fecha de la pu-
blicaci6n de esta ley.
Por 'tanto: .
Mandamos á todos los tribunales, jefeil, gobernadores
y demás autoridades, así civiles como militares y eclesiás-
ticas, de cualquier clase y digtlidad que sean, qlJe gqarden
y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en
todas sus partes.
Dado en Palacio á veintid6s de febrero 'de mil nove-
cientos doce.
YO EL REY
El Ministro de la Guerra,
AOUSTIN LUQUE
",
REAL DECRETO
Vengo en nombrar Mi ayudante de 6rdenes al coman-
dante de Infantería D. Manuel Guiao Fernández, que ac-
tualmente 10 es honorario.
Dado en Palacio á veintid6s de febrero de mil nove-
cientos doce.
~ONsa
El Ministro de la Guerra
AGUSTIN J;..UQUE
REALES ORDENES
Subsecretaria
CRUCES
Excmo. Sr:: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Artillería (E. Ro) D. Juan Ovides Domín-
guez, en la instancia que V. E. cursó á este Ministerio con
escrito de 2 de enero último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien concederle permuta de una cruz de plata del Méri-
to Militar con distintivo blanco y otra con distintivo rojo,
que obtuvo por reales 6rdenes de 25 de enero de 1895 y
25 de agosto de 1898, respectivamente, por las de prime-
ra clase de igual Orden y distintivo, con arreglo á lo dis-
puesto en el aItfculo 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma-
drid 21 de febrero ;de 1912.
,1
Señor Capitán general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cúrs6 V. E.
á: este Ministerio, con su escrito de 6 del actual, promovi-
..
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L:UQUJ!
Señor Capitán general de la octava regi6n.
da por el capitán de Infantería D. Angel Figueras Echani,
(,·n súplica de que le sea permutada una cruz de plata del
Mérito. Militar con distintivo rojo, que obtuvo según real
orden de 20 agosto de 1896 (D. O. núm. 186), por otra de
primera clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
estar comprendido el recurrente en el artfculo 30 del re-
glamento de la Ordenr aprobado por real orden de 30 de
diciembre de 1889 (C. L; núm. 660);
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1912'.'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E. á
este Ministerio en 7 del actual, promovida por el capitán
de Artillería, D. Rogelio Lacaci Yévenesr en súplica de
que se le conceda la cruz de primera clase de Maria Cris-
tina en permuta de'su actual empleo, que obtuvo por real
orden de 31 de octubre último (D. O. núm. 243), en re-
compensa al mérito que contrajo en las operaciones y com-
bates sostenidos en las inmediaciones del río Kert, desde
el 24 de agosto al 10 de septiembre del mismo año, el Rey
(q. D. g.), por resoluci6n de esta fecha, ha tenido á bien
.acceder á la petici6n del interesado, por estar comprendi~
do en los artículos 5.° y 18 del vigente reglamento de re-
compensas en tiempo de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•
. Madrid 21 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Ma-
rina.
rUQUE
Señor .••
,
•••
Secclon de InfaRferla
ABONOS DE .TIEMP.O
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 6 de junio del afio pr6ximo pa-
sado, promovida por el músico de primera del regimiento
Infantería de Alava núm. 56, José Picón Exp6sito, en súpli-
ca de que se le acredite en su documentaci6n personal el
tiempo servido como contratado en la banda de música de
la escuadra de instrucción, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 19 de enero último, se ha servifio desestimar la
petición del recurrente por carecer de derecho á lo que'
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para lIl1 conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Ma-
drid 21 de febrero de 1912.
: Ci'Ycu(~w. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tí
; hien disponer que se pon~a ~ la venta la hoja nim. 83
, (SevilIa) del Mapa itinerario militar de España, al precio
de dos pesetas cincuenta céntimos el ejemplar.
De 1;eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 1)ios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1912.
.l!.
RECOMeENSASí'
Señor Capit&n general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Estado Krn Of Central del EJército
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
puesto por V. E. en su escrito fecha 26 del pasado, se ha
servido disponer que el capitán de Ingenieros D. Eduardo
Góme:z Acebo forme parte de la Comisi6n militar de es-
tuciio de vías férreas de esa regi6n, en reemplazo del de
igual empleo y cuerpo D. Luis Almela.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.~
drid 21 de febrl."ro de 1912.
:AOUSTlN LUQue
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á es-
te Ministerio con escrito de 16 de junio próximo pasadOr
promovida por el músico de tercera del regimiento Infan-
tería de Africa núm. 68, Manuel Trillo Guijarro, en súpli-
ca de que se le conceda acumulaci6n de tiempo servido
para los efectos de gratificación de efectividad, el Rey
(q. D. g,), de acuerdo con lo inforn:.ado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 17 de enero pr6ximo pasa-
do, ha tenido á bien desestimar la petición del recurren-
te por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1912.
:eU,QUE
Señor Capitán general de MeJilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DESTINOS
LUQUE
OBRAS DEL' DEPOSITO DE LA GUERRA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n fecha
de ayer, se ha servido disponer que los coroneles de In-
fantería comprendidos en la siguiente relaci6n, pasen á
Circular. Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha tenido mandar los cuerpos que en la misma se les señalan.
fi bien disponer que se ponga á 'la venta el Reglamento De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
provisional de gimnasia para Infantería, al precio de una demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
peseta setenta y cinco céntimos el ejemplar. dcid 22 de febrero de 1912.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-! .
drid 21 de febrero de 1912, Señor CapItán general de la segunda regi6n.
L'UQUf! Señores Capitanes generales de la sexta regi6n y Baleares
1 é Interventor general de Guerra. .Señor., •
¡.
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LUQUl!
•
j ·)(....:lll~.... ,(~.;r.; '\,"i~LA l¿¡ ii'dtiJ.t',l,:;": Y.:~: \ . ¡~:. <.,;uu,\ó ¡i f~ste
MinisterJO con su e~crit() ue 21 de diciembre último, pro~
movida por el sargento del batall6n segunda reserva de
Ciudad Real núm. 10, Arsenio Mozoa Dueñas, en súplica
de que se le conceda la vuelta al servicio activo con su
actual empleo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petición del recurrente por carecer de derecho á lo que
solicita.
¡ le real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~
Madrid 2 r de febrero de 1912.
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Madrid 22 de febrero de 1912.
-
N.,:¡,lrfÚI/. que [;f' ¡Jo
1). SUllL!agtl AihC:'rti P.hregu"!', ::;¡¡r:N;(o m'lyor el'.' i.~ k,"
taleza de Isabel II y jefe de la Penitenciaría militar
de Mah6n, al regimiento de Menorca núm. 70.
) Angel Fernández, y Fernández, excedente en la segun-
da regi6n, á la zona de Carmona núm. n.
) Paulina Vega Aldudo, vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de Santander, á la zona de
Santander núm. 4 T•
~:
I
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los sargentos Sebastián Barcel6 Quetglas, de la Co~
mandancia de Artillería de Mallorca y Juan Carretero
Guaps, de la de Menorca, pasen destinados á prestar sus
servicios al segun¿o regimiento de Artillería de montaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. mochos añl:'s. Ma.
drid 22 de f~brero de 1912.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigi6 V. E. á
este Ministerio en 5 del mes actual, acompañando certifi-
cado del reconocimiento facultativo practicado en el pri-
mer teniente de Infantería, en situaci6n de reemplazo por
enfermo en esta regi6n, D. Valentín Chico Ginés, por el
cual documento se comprueba que se halla restablecido,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar al interesado en
.aptitud de prestar servicio, debiendo continuar de reem-
plazo forzoso hasta que le corresponda qbtener colocación,
con arreglo á lo prevenido en el artículo 31 de las instruc·
ciones aprobadas por real 'orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. lar.) ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de fébrero de 1912.
'0'_
Sea:IOD de 4rtlnl11;
DESTINOS . ... ~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor I~terventor general de Guerra.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de Baleares é Int~rventor general
de Guerra.
MATERIAV DE 'ARTILLERIA:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha servido aprobar
al Archivo facultativo y Mus.~o de Artillería, el presupues-
10 importante 3.7 (8 pesetas para suministro y colocación
,le bandajes en dos ruedas traseras óe camión automóvil
'). A. G:, procedentes del Parque de la Comandancia de
Artillería de Melilla, cargándose la (Oxpresada cantidad á la
partida de 760,cco pl:setas que fi~uran en el segundo con-
¡.;epto del vigente plan de labores del material de Artilleda.
De real orden 10 digo á. V. E. para su conocimiento y
Jemás efectos. Dios f-uarde á V. E. muchos años. Ma.
·1ri<l. 21 de febrero de 1912.
MATRIMONIOS
Excmo_ Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Manuel Fernández Jimé-
nez, con destino en el regimiento de La Albuera núm. 26)
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 17 d,el mes actual, se ha servido yOn-
cederle licencia para contraer matrimonio con doña Sofía
Parreño y Ae'uilar.
De real orden 10 digo á V. E. pata su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de febrero de 1912.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de. Guerra.
LUQUE
..J
•••
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D. AureJio Garda Labin, perteneciente
al regimiento de San Fernando núm. IJ, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle el pase á la dtuaci6n de super-
numerario sin sueldo, en las condiciones que determina el
r:al decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), de-
bIendo quedar adscripto á la Subinspecci6n de esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 21 de febrero de 1912•.
r.:UQUE
Stttlón de Ingenieros
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de fe-
cha de ayer, se ha servido conferir el carg-o rJe Comandan-
te general de Ingenieros, en comisión, de la sexta regi6n,
al coronel de dicho cuerpo D. José Saavedra y Lugilde,
actualmente en situación de excedente en esta l'egi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ario!, Ma-
drid 22 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de Melilla é Interventor general
de Guerra.
Señor Capitán general de la pdmera regi6n.
Señores Capitán general de la sexta r?gi6n é Interven-
tor gooeral de Guerra.
I
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.....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,g.) se ha servido disponer
que los segundos tenientes de Ingenieros (E. R.) D. Angel
Berrocal López, en situación de reserva afecto al segundo
dep6sito, y D. Fernando Luna Bellerín, del tercer regi-
miento mixto, pasen destinados, respectivamente, al sép-
timo regimiento mixto y á prestar sus servicios en comi-
si6n el la compañía de Telégrafos de la red de Madrid,
cons'ervando este último su actual destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 dé febrero de 1912.
! , x.;u.Qt1ll:
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda regi6n y de
Melilla é Interventor general de Guerra.
~~.lf
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Ingenieros ~omprendidos en la
siguiente relaci6n, que comienza con' D. Enrique Carpio
Vidaurre y termina con D. Ernesto Prada Sánchez, pasen
á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-:
drid 22 de febrero de 1912.
AGUSTIN LUQUE
Seflor Capitán general de la cuarta regi6n.
S~ñores Capitanes generales de la primera, segunda, quin-
ta, sexta, séptima y octava regiones, Baleares y Meli-
Ha é Interventor general de Guerra.
Relación que se cita
. Coronel
D. Enrique Carpio Vidaurre, de lá Comandancia general,
en comisi6n, de la, sexta región, á Ía Comandancia
de Burgos.
"1 Comandtmtes
D. Saturnino Homedes Mompón, del 7.° regimiento mix-
to, á la Comandancia principal de la octava región.
lt J\1anuel López de Roda S1nchez, de la Comandancia
principal de la octava región, al 7.Q regimiento
mixto.
Capitanes
D. Emilio J¡ménf'z Millas, de la Academia del cuerpo, á
las tropas afectas al servicio de aerostación y alum-
brado en campaña.
~ Juan Beigbeder Atienza, ascendido, de situación de ex-
cedente, alumno de la Escuela Superior de Guerra,
continúa en igoal situación. ,
J> Eduardo Barr6n y Ramos de Sotomayor, ascendido, de
las tt'Opas afectas al servicio de aerostaci6n y alum-
brado en campaña, al 6.° regimiento mixto y en co-
misión á la Escuela de aviación.
» Alfonso Martínez Rizo, del tercer regimiento mixto, á
la compañía de zapadon s de la Comandancia de
Menolca:
:. Emilio Ostos Martín, de la c<Jmpar.fa de zapadores de
la Comandar.cia de Menorca, al tercer regimiento
mixto.
» Manuel Barreiro Alvarez, de situación de excedente en
la octava región, al 6.° regimiento mixto.
:. Vicente Martorel1 Porta, del 4.° regimiento mixto, á
situación de excedente en la primera región.
~ Ricardo Aguirre Benedicto" del 6.Q regimiento mixto,
al 4.° de igual denominaci6n.
, Antonio L6pez Martfnez, de situación de ,excedente en
la segunda región, al Ó.o regimiento mixto.
Primer teniente
D. Ernesto Prada Sánchez, de reemplazo por enfermo en
la 7.a tegi6n, al regimiento de Pontoneros.
Madrid 22 de febrero de 1912. LUQuJJ:;
II1
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Atcediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Ingenieros, alumno de la Escuela Superior de Gue.
rra, D. Mariano Ramis Huguet, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 6 del
mes actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña DoloresJarillo y Rivera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 22 de febrero dé 1912.
tUQua"'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma•.
"rina.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regio-
nes.
•••
IntendencIa General Hllltar
DESTINOS : :
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el subintendente de segunda cIase del cuerpo
de Intendencia D. Julián Monviedro Romero, afecto al Es·
tado Mayor Central del Ejército para el percibo de habe-
res, pase á situaci6n de excedente en esta regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1912.
:CUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
l' I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el personal del Cuerpo auxiliar de Administración
Militar comprendido en la siguiente relación, pase destina-
do á los, puntos que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
'!rid 21 de febrero de 1912.
AGUSTIN :4U.Q.UE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes ge~erales de,la quinta y sexta regiones
y de Mdilla é Interventor general de Guerra.
'R,eliación qae se cita
Auxiliar de primera clase
D. Francisco Bravo Rodríguez, de situaci6n de reemplazo
forzoso en la sexta regi60, á la Intendencia militar
de la misma.
Auxiliar de tercera clase
D. FernanQo G6mez Rojo, de la Intendencia militar de Me-
lilla, á la Intervención general de Guerra.
Escribientes ,.. \
I
D. Pedro. Sánchez Calderón, de la Intendencia militar de la
quinta regi6~) á la de la sexta,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1912.
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 6 del actual, referente al abaste-
cimiento de harinas á los establecimientos de suministro
de Intendencia enclavados en esa regi6n, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que por las fábricas militares de
subsistencias expresadas en la relación que se inserta á
continuaci6n, se efectúen las remesas de dicho artículo en
las cantidades y á los establecimientos que también se de-
tallan, con objeto de cubrir las atenciones del servicio y
repuestos reglamentarios, debiendo afectar al cap. 10, ar-
tículo 1.0 del presupuesto vigente, los gastos que se origi-
nen por consecuencia de estas remesas.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 21 de febrero de 1912.
:A:OUSTlN: LUQUE : r_;:n
Señor Capit~n general de la cuarta 'regi6n.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima regio-
nes, Interventor general de Guerra y Directores de las
fábricas militares de subsistencias de Valladolid y Za-
ragoza.
D. Isidro Martínez Sánchez, de la Intervención general de
Guerra, á la Intendencia militar de Melilla.
Escribiente provisional
Benjamín Folch y Folch, de la Intervención general de
Guerra, á la Intendencia militar de la cuarta regi6n.
Madrid 21 de febrero de 1912. LUQUE.
..
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SUBASTAS ¡j ,t;'¿¡ ~ tu
Circular. Excmo. Sr.: Facultado cada depar~arnento .
ministerial, por real orden del de Hacienda fecha 13 de
diciembre último, para reglamentar los preceptos' de la
ley de Administraci6n y Contabilidad de 1.0 de julio
de 1911 relativos á sus obras y servicios respectivos; te·
niendo en cuenta que el Colegio notarial de Madrid re-
nuncia á ejercer sus funciones en todo cantrato y pacto
previo para la ejecuci6n de cada obra 6 servicio, cuya
cuantía no exceda de 25.000 pesetas, y con el fin de que
los servicios de Guerra puedan realizarse con la rapidez
que en muchos casos exigen las necesidades del Ejército,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que ínterin se
aprueba el reglamento de contrataci6n para dichos servi·
cios armonizándolo con la vigente lerde Contabilidad, se
prescinda de notario, así como de la formalización de es-
critura pública, en todo contrato 6 pacto previo que efec-
túe el ramo de Guerra para la ejecución de cada obra ó
servIcio cuyo importe no alcance la suma de 25.000 pe-
setas.
Re!.dciólZ que se cita
Fábrica. Parque. HARINA I OBSERV ACIONES'Q.uintai;s mts.
.-
Zaragoza•••.••••.. Barcel<>na.............. , ............ 2.400 De ellos 200 quintales métricos al Depósito de Gerona y otros
200 para el de Figueras.
Idem •......•. , ••. Tarragona ..•••• 11 ••••••• 11 ••••••• , I 500 De ellos 200 quintales métricos para el Depósito de Lérida.
Valladolid •.••.••• Barcelona.•••.•••••••••••• , ••.••.• r.ooo ,
-Madrid 21 de febrero de i9r2. LUQUE
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 7 del actual, referente al abaste-
cimiento de harinas del Parqt;.e de Valladolid y Depósito
de Ciudad Rodrigo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por la Fábrica de subsistencias de Valladolid
se entreguen al parque de la misma plaza 500 quintales
métricos de harina, de ellos 100 quintales métricos para
el depósito de Ciudad Rodrigo, con objeto de cubrir las
atenciones del servicio y repuesto reglamentario, debien-
do afectar al cap. 10, arto L° del presupuesto vigente el
gasto del transporte.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1912.
I.:UQui:!
Secor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Interventor g-eneral de Guerra y Director de la
fábrica militar de subsistencias de Valladolid.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 7 del actual, referente al abaste-
cimiento de harinas á los ~stablecimientos de suministro
de Coruña y Vi'gol el Rey (q. D: g.) ha tenidb á bien dis-
poner que por la Fábrica de subsistencias de Valladolid
se remesen 200 quintaleR métrico5 al Parque de Coruña y
lOÓ al de Vigo, con objeto de cubrir las atenciones del
servicio y repuestos reglamentarios; siendo cargo el gasto
del transporte al cap. 10, arto 1.0 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 21 de fehrero de 19J2.
LUQUlI, .
Señor Capitán general de la octava región.
.Señores Capitán general de la séptima región, Interventor
general de Guerra y Director de la fábrica militar de
1'IU1Jsistencias de \/aIladolid.
Excmo. Sr.: En vista de los escritos que V. E. diri~
gi6 á este Ministerio con fecha 6 y 9 del actual, referente
al abastecimiento de harinas á los establecimientos de su-
ministro de Intendencia enclavados en esa regi6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido ti bien disponer que por la Fábrica
militar dt:l subsistencias de Valladolid, se efectúen las re-
mesas de dicho artículo en las cantidades y á los estable~
cimientos que se detallan en la relaci6n inserta á continua-
ción, con objeto de cubrir las atenciones del servicio y re-
puestos reglamentarios, debiendo afectar al cap. 10, ar-
tículo L° del presupuesto vigente, loa gastos que tiC origi-
nen por consecuencia de estas remesas.
._'''''''----------------------
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De real orden lo digo á V. E..para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima regio.
nes, Interventor general de Guerra y Director de la
fábrica militar de subsistencias de Valladolid.
LUQUlIl
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
tar D. Wenceslao Bravo y Fernández, en situaci6n de e~. t
cedente en esta región, por haber sido declarado intítil ¡
por demente por el Tribunal médico de la misma, cuya ll.
propuesta acompañaba á su escrito de 5 del corriente mes, '
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se expida la li. 'l
cencia absoluta al referido médico y que cause baja en el :'
cuerpo á que pertece por fin de noviembre último, techa
en que fué declarado inútil, todo ello con arreglo á lo pre.
ceptuado en los artículos 13 y 26 del reglamento de de-
mentes aprobado por real decreto de 15 de mayo de I907
(c. L. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 21 de febrero de 1912.
4°0
700
LUQUE.
HARINASParques
R.elacl6/Z que se cita
Madrid 21 de febrero de 1912.
lt .. ~
Mahón........••.•... , .•.•.•..••.••••••.•••.•..
Palma " ti .
Excmo. Sr.: En vIsta del escrito que V. E. dírigi6 á
este Ministerio con fecha 7 df.:l actual, referente al abaste-
cimiento de harinas al P.:rque de sumini&tro delntenden-
cia de esa plaza, el Rey (':l.' D. g.) ha tenido á bien dispo-
poner que por la Fábrica militar de subsistencias de Va·
lladolid se efectúe la remesa de 500 quintales métricos y
otros 500 de la de Córdoba, ambos á esa plaza, con objeto
de cubrir las atenciones del servicio y repuestos regla-
mentarios; debiend.o afectar el gasto del transporte al ca·
pítulo lO, arto L° del vigente presupuesto.
De real orden 10 c\igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!;. Ma-
drid 21 de fl=brero de 1912.
LUQUE
Señor Capit.in general de Melil1a.
Señores Capitanes gene-rales de la segunda y séptima re-
giones, Interventor general de Guerra y Dir\~ctores de
las fábricas militar.-s de subsistencias de Córdoba y Va-
lladolid.
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~
bien disponer se convoque á oposición para cubrir 3) pla-
zas de veterinarios terceros del cuerpo de Veterinaria mi.
litar y que los ejercicios comiencen el día LO de julio pr6..
ximo venidero en la Escuela Especial de Veterinaria de esta
corte, verificán.:Iose con arregla á las bases y programas
aprobados pUl' real oden de 26 de mayo anterior(D. O. nú-
f!lero ! 14) Y publicadas en la Gaceta de Madrid núm. ISO
correspondiente al 30 de dicho mes.
Los aspirantes presentarán sus instancias documenta.
das en este Ministerio desde esta fecha hasta el 20 de ju-
nio próximo á las 13 del mismo en que se cerrará el plazo
de admisión.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 { de f:::brero de 1912.
Señor •.•
lJI1erventi; '~e~;ruI Hilltnr I
DESTINOS I
Excmo. Sr.: El Rey .(q. D: g.), por resol~ción de 21 I
del mes actual, se ha g'.'fvuio dlS;)Cn!~r que el tntervi:ntor 1
de distrito, asc~~di!¡~,y. Hicard~ L6pez'y Femenías, pase l'
de la Intervenclun mIlitar d", ?II~J¡lla á ejercer d cargo de
InterventOl' en el Gobierno militar de Ceuta; y el comis'.,· .
rio de guerra de primpra c1;¡sp., también ascendido y con
destino en la Junta f;lcult;;¡tiva de Sanirlad Militar, D. Sai-
vador (r'>"'da ¡\s~n"¡,,, (h~:)e"npene igdal.:~s funciones de
Intervent·,.r en el t.robi::rno milibr de \,;1'an C'm""ria.
De real orden lu J\gü j V. K p,1.t'a su conocimiento y
dem~s efectos. Dios >"'1'3rde ¿ V. K muchos añOfi, Ma-
drid 22 de febrero :h: .~:~ j z.
L'uQUE
MA.TERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 450 pesetas, formulado en acta de
22 del mes de enero ú¡timo por la Junta económica del
Instituto de Higiene militar, con objdo de adquirir un re-
guj;:¡dor de presi6n de gas, cuyo citado importe será cargo
á las 50.000 pesetas que para sus ater::c:ones tiene consigo
nadas el r('~erido Instituto de Higiene en el~vigente presu-
puesto de Guerra.
De real orden lo digo ti: V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de f"brero de 19I2.
LUQUlC
Señor Capitán general de la primera regiéin.
Señores Interventor g'!n~r,:;l de Guerra y Director del rns-
titúto de Higiene militar.
Señor Capitán gc>neraJ de la primera región.
Señores Capitan"s ~c¡wralf's .ie Canarias y de Meli!b y Go·
bernador miMar de Ceuta.
........
S!ttl~n de Ianlanü ~tmUnr
. BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la propu'sta de licencia absoluta
formulada por V. E. al mélic() prilH~ro de Sanidad Mili-
,. .. 11
Eltcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 815ó pesetas, formulado en acta de
22 de dicie[¡ilm~ último por la Junta económica del Par-
que de Sanidarl Militar, con objeto de adquirir el material
para Iaboratodos d.e un;¡lisis c!ínit:o que en dicho docu-
mento se relaciona:, cuvo citado ímDorte l5erá cargo á
las 80.000 pesetas consignada!'l en la ~ota r. a del capítulo
ro.o, artícuLo 3.° d-I-s"i!.all"s., de! ,vigPo·,t"" p~"'s\lpuesto
de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para 5n conocimientq
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y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 21 de febrero de 1912. '.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor general de Guerra y Director del
Parque de Sanidad Militar.
MATRIMONIOI
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el médi-
co segundo de Sanidad Militar D. Emilio Alavedra y Bo-
canegra, con destino en el hospital de Ceuta, el Rey (que
Dios guarde). de acuerdo con 10 informado por ese Conse-
jo Supremo en 5 del corriente mes, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con doña Emilia
Serrano de la Vega.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de febrero de 1912.
J.:UQU~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
tina.
Señor Gobernador militar de Ceuta;
SUELDOS, HABERES Y. GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 720 pesetas, corres-
pondiente á los diez· años de efectividad en su empleo, ·al
médico mayor de Sanidad Militar D. Pedro Prieto y de la
Cal, con destino en el hospital de Guadalajara; sujetándo-
se el percibo de dicho devengo, que empezará á contarse
desde 1.0 de marzo pr6ximo, á lo prevenido por la real
orden circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de febrero de 1912.
LU.QUE '
Señor Capitán general de la primera regi6n.
••• EL
SemOD le lnstrnf~'nt 1l~lutnml~Dtu \J CUIDU diversos
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Habiéndole sido concedida al hoy escri·
biente de segunda clase del cuerpo auxiliar de Oficinfis
Militares D. Ernesto Pérez Lázaro, mayor antigüedad en
el empleo rle sargento por real orden de 31 de octubre
último (D. O. núm. 244), 6 sea la de 1.° de abril de )9°3
en vez de la de 1.° de mayo de dicho año con que viene
figurando, el Rey (q, D. g.) se ha servido disponer que el
mencionado escribiente sea colocado en la escala de su
clase en el puesto inmediatamente pasterior al del mismo
empleo D. Cristóbal Moreno G6mez.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento JI'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 21 de febrero de 1912. . .
~U.2U'11i 1 ;r ,
Señor Capitán general de la segunda región.
"
"
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado facultativo que
V. E. remitió á este Ministerio en 7 del tnes actual, por
el que se comprueba que el teniente coronel de la Guar-
dia Civil D. Juan Ortega Benítez, en situación de reem-
plazo por enfermo en esa región, se encuentra restableci-
do yen condiciones de prestar servicio. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concede!:' la vuelta al servicio activo del
interesado, el cual, conforme á 10 dispuesto en el artículo
3( de las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de
junio de 1905 (C. 1. núm. 101), deberá quedar en situa-
ci6n de reemplazo hasta que le corresponda obtener co-
locaci6n.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 d~ febrero de 1912.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Dirt'ctor general de la Guardia Civil é Interventor
general de Guerra.
!Il1 "
Excmo. Sr.: ' En vista de la intancia que V. E. remiti6
á este Ministero en 17 del actual, promovida por el tenien·
te auditor de segunda, de reemplazo en esta corte, don
Rafael Pérez Pérez, en súplica de pasar á situación de su-
pernumerario sin suelo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á la petici6n del interesado, conforme á lo preve-
nido en el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. 1. nú-
mero 362), debiendo quedar adscripto á la Subinspecci.6n
de esta región. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
'drid 22 de febrero de 1912.
Señor Capitán general de la primera región:
Señor Interventor general de Guerra.
.¡¡ w"
J OOCUMENTACIONI Circular. Excmo. Sr.;' El Rey (q. n. g.) se ha ser-
vido disponer que qued<;n ~nulados por haber sufrido ex·
travío, los documentos qu'~ se expresan en la siguiente re-
lación, pertenecientes á los individnos que se indican;
aprobando al propio tiempó que las autúridadell militarf~s
hay;¡n dispue~to la exp~r:1ición de pases pOI" duplicado á
los que pertenecen al Ejército, y de certificados. de servi·
cios á los licenciados absolutos.
De real orden lo digo á V. E. p;:;ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarcJe á V, E. muchos años. Ma-
drid 12 de febrero de 1912. .
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NombresClasesKombres
Jefes que auto1lzaron loa doeumentOf extrllvJlldos
ClasesAfio
1909'IT. coronel. D. Antonio Reig Masip. Comand,te. D. Miguel ArandaJimé~
, nez.
'908IIdem •••••• ~ Ma)1uel Cantarero .• Idem .••.•. »Francisco Oliva..
1911 ¡Coronel... »Atidrés CIares ....• Idem..•.•• »Eustasio Martin.
1905IComand.~e. »'Jerónimo Aguirre " Coronel... ~ Ernesto de Lera.
190sl¡capitán ,. •• ; Ricardo Chereguim. Comand.te . »:Miguel Salcedo.
1905/I/coronel . .. »Baldomero LersundilIdem ••.•• '11 » Antonio Martínez.
1901 ComaneJ.te. ~ Manuel Ternero Idem.•...• El mismo.
1902 CoroneL... ~ Rafael Rexach Idem...... D. Juan Lomeña.
'910IIdem..... ~ Francisco Sánchez .• Idem .••.• »Angel Vidar.
19°9 !Idem.•.•.• El mismo.•.....•....• Idem ••.•. El mismo.
1906jIdem •...•. D. Enrique Rodríguez. T. coronel. D. Federico BeIdós.
1900 Comand.te . ~ Mariano Fita.•.•. ;. Coronel... »Victoriano Pintos.
r910 ¡Idem...... ~ Juan Brieva Idem...... »Andrés CIares.
1909 'Idem •• o ••• »Leoncio Durán , Idem .•.• o. ~ José Santapau.
19091'!Idem...... ~ J~an Brieva..•..... Idem ••••..
1
» E:-nesto de Lera.
» !Idem .•••.. El mIsmo •......•.•.• Idem .. o ••• El mIsmo.
"J""m'Od"'. D. C',ro Proh"án Cowoe! ... ID. Antonio Arl",
1905 Idem .....• ,. Juan Martínez Idem, ..••• »Luis Irrisarri.
'911 T. coronel. » AntonioBonafosMas Comand.te. »Mariano Bretón Bre-
, tón.
1909' Coronel ••• :,} Amado Enseñat ...• Idem o ••••• »Narciso Botet.
IS99' Idem •••.• »Míguel Pierrá ...••. Idem...... »Francisco Amado.
19091Idem...... ~ Antonio Rívera .•.• Idem...... »Martín López.
190S¡'¡Idem ..••.. El mismo ...••.•...• , Idem...... »Eduardo Moriñigo.
1909 Idem: ...•• D. José Gómez.•...•.• ¡ldem...... :,} BIas Ramos.
19IoIIIdem..•.•• , » Pedro Tramún •.•..¡Idem •••• "1 }) Arturo Fernández.
1909 Idem. ••. •• »Angel Rodríguez •.. Idem •••..• El mismo.
9 5 Coron 1 \ ~ Fernando García de Id D. Prudencio Goñi10e ...¡ la Lastra........ em...... / Santos.
MeR
liocbre.
,Iagosto
1jídem.•
6 mayo
1 nobre.
Fecha
tiel documento
extravIado
I¡OCbre.¡ 19071IIdem.•••.. , ~ Antonio Rivera .•• 'IIdem...... / ) Eduardo Motiñigo.
1 agosto 1903 Jdem .••.•. »Ciriaco CoHs T. coronel. ~ Cen6n García.
1 nobre. 1907 T. coronel. »Salvador Lozano Comand.te • "Máximo Cadarso.
3 enero.
1 dicbre
26 abril•.
31 agosto
4 marzo.
IHa
-'--'--1: I I 1--------
IlsePbre31 0cbre.
31 ídem..
II !dem.. 19I1 Idem...... ~ M~nuelHernández. Idem...... 1» L~oncío GarcÍa.
17 Idem.. 1911 dem••..•• El mIsmo ••..•.•••••. Idem ••••.• El mIsmo.
17 ídem.. 1911 dem .••••• Elmismo Idem •••.•. El mismo.
'S ídem.. 19I1 Idem El mismo Idem '''¡EI mismo.
26 ídem.. 19I1 Idem El mismo Idem El Plismo. '
31 ídem.. '91' Idem...... El mismo... . • • • . • • • •. Idem...... El mismo.
, agOstol1904 Idem.••.•. D. Manuel Mexía ••... ¡Idem•••.•. D. Manuel Campo.
I ídem.• 1903 Idem •••••• El mismo •••••.•••••. Idem ..•••• :> Simón Sanz.
('Itose
del dOC'll;n,ellto
extravIado
RelaciQn que Be cita
Dionisia '¡IIdem •...•.•.•
Leonor Idem .•....•.•.
.• ¡Licencia absolu-I
Vlctonana"'1 ta inútil. ..... ¡
~OMBRE
I "" -----:;--------"-----------------
NATURALEZA
NOMBRr,S
lIJ
~
o
l:l
~
I PueblO Pro,incll de: pM:'e de 1.. m~dr"
alE-n-r-iq-u-e-A-I--c-c-r-a-Z-T-o-r-r-a-s-..-.-.llpuebla : .. M,~jico Lub Julia Pase ..
(Félix ~igll.elGó!?ez ..••...• IPorte~}lelO • C<!cerc.s, .. ,. Cá~dido Dol.Ol:es ..•.• P~s~,~esituaciól
AntonIo Lopl'z L beda ' Almella .••.. AJl11t,nn .••.. Jo~é •••.••.. Tere~a LIC. absoluta .
R~fa.el 9~lirad?,?laz? ¡l:abcmas..•. 1~(:Jn .•.•.•• Gin,és..•.... Fl:ancisca.. Pasedesitl1aciór¡
(;mes (,o~ez ;~~allll . .. )/lrr:.:. ". ,/1c.em....... ose.... . •. !\Iarla ldem .
BaItasar PdIr.1 FlOlez ..... , .. ¡I.ueICaIO\e-
ra, ,Jekm Baltasar Juana Idem .:'ieignora.
Fernando Hueso Pn'ido..... ¡\·illacarrillo. Ja{-n. .•••• Carlos ...•.. María .•••.•. Idem 2.a reserva, 14¡marzo.
~ Toaquín RomcC) }Iedin:l. . ,P:ldules ..... Almer:<...... Cristóbal María ....... Líc.a absoluta... 29 nobre.
p. !FranciSCO Es, :'::C'1 Pélc;;.•.. ,A:calá ..•. Cádiz ... '" Antonio Juana... .. Idem.......... 5 ídem..
Cll Rafael Rl1iz S{:nóez. '., ... ' ,\';¡lencina .•. Sevma ..••. Manuel .•... Dolores..... Pase 2." reserva. 20 marzo.
( Luis :\lontoto ,sedas. . . .. . ISevilla .•..•• Idem.. . . . .. Luis Asunción. . [dem ..•..•... 7 ocbre.
'a Manuel Rodr'p,e-z ROlll~l,'" [¡¿em .•...•. Idem Antonio Amparo ídem situación. 24 mayo.
:.• , Tosé García Núi:ez IAlo;;no Hudvil ..••. CristóbaL Inés Lic." absoluta... 21 sepbre
~l\1anuel Ortega Capard,>... ¡Tl1rre.. ~ Almeda....• Ginés Catatalina ••. Pase 2." reserva. 25 abril..
¡Juan l\Jontoya García 'T~lbernas ¡dem....... » María ••.•••• Cert." de solt.a.. 22 ídem..
Francisco H e-r"ández I,I[,;--! ,
I qe.ez :N,ijar.....•.• Idem ..•.... Ramón María ¡'Pase 2.
a reserva'¡11 sepbre
Juan I{om,ín G{:nez , ¡Almería.... Iclem... ., ~ Angeles ..• " TeJen! situación. • 3 »
Antonio :Fener Ibáiíe,~ .••.. Ji l:ercal Ove- I .~ ..' I ".
, ' ¡a ........ IeJE;,,) , ...... Jose ........ I11.Ulfl ...... IIdem ..•....•.. ¡S .
B 1 V, ,\ ~ C)' Id 'S 1 t" A Id e Ignora.ernarco era hcun:¡ .. : •. ," mana...... em ,. ¡, e )as ¡,'n.... na .••... ", em .
Antoni.) onlüiJc>,z Carnpi¡lu .. ,:Tmajar ..••.. Cónlc,ba CristóbaL.. María ......• ,Lic.a absoluta. "'1112/dicbre
FTéncioco H«<:n Galhrdc .. ~Campillos Málaga., •.. , Pedro Catalina Idem.......... 14 ídem..
{
Antonio i\1c~y )Iedicr. , ' Zaragoza .•.. Zaragoza Pedro Trinidad .•.• :Pase inutilidad.. 20 mayo.
4.a .. ! 1
Ernestó Gime)::) Dám;¡~'o ... 'Alboraya.•.• Valencia .... José ..•..... Mati:de .•... Idem de reserva
I I I I activa........
lAntoniO Ponee GI)\'1Z{tle,~.... ic\I{tlaga :YIálaga ...•.. Eduardo Ana ....••. , Líe.a absoluta •.F~lix. sa~t~m::~~<¡,:,¡..r?¡-c,:~'" , ., ¡~~rc~to.. : Huesca .••..,:Ramón lII:lría: .•.•.. Idem.~.: ....•.Ramon Co. CI)' (.</ Lscec. .. " ,1<.'lrbastr O.. , Idem ..•... " Ramón Joaquma .• " Pase 2. 1eserva.~ a Tomás LlipE'z Pillacios... . Mendavia ... Navarra 1 Rufo Vicenta Idem .........
.:l' • '¡FIOrent¡m,) Esclcero Lara ... ¡Barbastro .. , Huesca ' Cipriano Francisca Idem recluta de-
¡ : pósito •..•.•
Teodoro CJ+;ttJbal López '" ;Calahorra .' Logroño l Pedro Amalía ¡Idem excedente,
l\Iartin C;¡;rÓ: Ti::nayo ....• , ;Lo&;roño ... , Idem....... Cipriano ..•. Justina... •. ¡Idem..•..•••...
Celcdonio J'2unánf!ez Pe- I
chero ,. "" ¡sehaSAbajo./zamora ..•. .'¡Ambrosio .
Elías lIIon:lejo ,sionio...... 'Royos .•.•.• Iderr:. .•..•.. Alonso..•.•.
\. I '
David oe Barr: ,}g Blanco. .. 'AIgodrc..... 1Idem •..•••. Donato .....
,Sebastián Femández Rodrí.-
guez ...•.............. " Requejo .... Idem •....•. ¡Gregario ...• María.••••. , Pase situación .•
\edr~ PO~J():n:_~~ojfo:al:jo. ~ollos ....•• Idem. . .••.. 'IFra?,cisco An~?nia. .., Idem .
balta,ar l\IordL) .. 5 Herrero dem ...•••. Idem AleJandro.. Mana , Idem ••..••••..
Antonio Mateos Hernández . IIdem .••.••• Idem 'jAndrés •..•. Baltasara Idem •.•..•.•..
Rernardin? Jireér:.ez Esteban Villamor...• Idem : Miguel ...•.. Antonia.••.. [IIdem . • • • •• • •.
:'Ilanue! Lopez TeJedor..•... Fresno...•.. Idem Juarl Teresa Idem ..••...•..
Celestino Syárez ~onzález Gijón Oviedo ¡\Justo.,' Ceferina Idem .
José Bausono Meran...•.•. ' Idem •..••.. Idem , AntontO.••• , Teresa , Idem ••••.••...
7 a.
\-
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Señores Director general de la Guardia Cíva y Capitán
general de la primera región.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del Colegio de Guardias civiles J6venes, D. Fran-
cisco García de Angela y San Román, el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en
10 del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña María de las Mercedes Ro-
dríguez y Soler.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 19!2.
....
INVALlD~OS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en la.
primera región á instancia d51l sargento que fué del pri"
mer batallón Cazadores de Cárdenas, Aquilino Estrada
Montes, residente en la Habana (Isla de Cuba), calle de
Chaves núm. 19, en justificación de su derecho para in-
greso en ese cuerpo; y resultando comprobado que el
solicitante fué herido gravemente en dicha isJa el 30 de
julio de 1898, al ser atacado por los insurrectos el ingenio
,Precioso., recibiendo una herida de machete en la fren-
te que le privó de conocimiento y luego de la raz6n por
mncho tiempo, y otra herIda en el brazo izquierdo, por Ja
que fué necesario amputarle el mismo, el Rey (q. D. g.)~
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de:
Guerra y Marina en 21 de julio último y en vista del cer-
tificado de reconocimiento facultativo sufrido por el mis-
mo en el Consulado de España en la Habana, ha tenido á
bien concederle el ingreso en Inválidos que solicita, una
vez que la inutilidad que padece se halla incluída en 196
artículos 2.° y 8.° del reglamento del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos, aprobado por real decreto de 6 de febrero
de 1906 (C. L. núm. 22), debiendo pasar á dicho cuerpo
como de la clase de paisano, por ser procedente de la de
voluntarios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Ma.-
drid 21 de febrero de 1912.
LUQul!
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'f Ma-
rina, Capitán general de la primera región é .Interven-
tor general de Guerra.
.): I;U.QHE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo:i 10 solicitado por el primér
teniente de la Cumandancia de la Guardia Civil de Palen-
• cia, D. Luis de Andrés Marjn. el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo into~'mado por ese Consejo Supremo en 6 del
mes actual, se ha servido concederle licenCKl.. para con-
traer matrimonio con dofía S"rafina V l"lasco AharCl1.
De real orden' lo di~o á V. E. para "lll conocimiento y
demás efectos. Dios guardt: á. \'. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de 1912.
LUQu:m.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señore.::¡ Director general de la Guardia Civil y Capitán
general de la séptima región.
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RESERVA GRATUITA:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 22 de enero pr6ximo pasado, promovida por
el sargento de Carabineros, retirado, D. Santiago Cañada
Barrientos, en solicitud de que se le conceda el empleo
d~ segundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (que
DJOs guardE') ha tenido á bien conferirle el referido em-
pleo con la antigüedad de 12 de diciembre líltimo, por
reuJ'>ir las con iíciones que determina el real decreto de 16
de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eft'ctos. Dios guarde á V. E. muchoa años. Ma·
drid 21 de ft:brero de 1912.
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Director general de Carabineros•
• • Ji
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
,Minister-io en 11 de E'nerO próximo pasado, promovida por
el sargento de Carabineros, retirado, O. Avelino Durán
Soto, en solicitud de que se le conceda el empleo de se-
gur:do ten~ente de 1~ reserva gratuita, el Rey lq. D. g.) ha
temdo á bIen conferIrle el referido empleo con la antigüe·
dad óe 1.° del citado enero, por reunir las condiciones
que determina el real decreto de 16 de diciembre de 1891
(C. L. núm. 478).
De real crden lo dig'O á V. E. para su conocimiento y
dem~s eff'ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de febrero de L912.
Señor Ca}}itán general ele la octava región.
Señor Director general de Carabineros.
•• 1I
SUELDOS, HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. S".: En vista de lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. ¡ J. g-.) ha tenido á bien conceder Ja
gratificación ;.¡nml de 450 p~sf·tas, á partir de f.O del mes
act~al, con carga al presupuesto de ese Cuerpo, al primer
temente ayudante de protesoí de los Colegios del mismo,
D. Antonio Patíño Bu;;ti1lo, con arreglo al real decreto de
4 de abril de ¡888 (e. L. núm. 123).
De r~'aI orden io digo á v. E. para su conocimiento y
demás efectos. DI.Or! gtlarde á V. 2. muchos años. Ma-
dri i 2 ~ de febrero dt~ l~n2.
LUQUE
Senor Dilector general de Carabineros.
.. .. l!
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propu€'sto por el director
.-le Ja ~ca(lemia de 1I1t~ndN\cia, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do ;í bl~n conceder la gratific1.ci6n anual de 600 peseta~,
óbonable dlCsde f.o del mes adual, al oficial primero del
cuerpo D. nernar.:lo Galán y l~ojas, profesor de dicho cen-
tro, con arreglo ñ 10 prevenido en el artículo 8.Q del re-
glamento orgánico.
De real orden lo digo ¡'Í V. K para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 21 de febrero de 1912.
LUQUlI
DISPOSIGIONRS
da la ~u~a ~ SRreionoo lID este Ministerio
y de las ll1pmdgncias CGntralflS
SKtIón de Infnaterfa
VACANTES
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento,dos plazas de músicos de terceraco-
rrespondientes á «Cornetín. y <Saxof6m, que se hallan va-
cantes en el regimiento Infantería de Tetuán núm. 47, cuya
plana mayor reside en Castellán, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno concur-
so, en el cual podrán tomar parte los individuos de la clase
civil que lo deseen y reunan las condiciones y circunstan-
cias personales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 20 de marzo próximo.
Madrid 21 de febrero de 1912.
El Jefe de la. Sección.
losé López Torrén¡;
.. ,,;.
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de tercera co·
rrespondiente á «Bombo), que se halla vacante en el regi-
miento Infantería de Alava núm. 56, cuya plana mayor re-
side en Cádiz, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra Sil anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán
tomar pllrte Jos individuos de la clase civil que Jo deseen y
reunan las condiciones y circunstancias personales exigi-
das por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 28 del actual.
Madrid 21 de febrero 1912. .
RIlare de la SeccIón,
losé. 'L6pez Torrénsj
•••
SKclón di Arllllerlu
DESTINOS
~~ )10f C:-ln i t111 ('t·~rí:;.:·~·al \i(' 1:J n; !tt"":f·ra rpO';'~rl
. " .! ... ,.....,..,¡ .....
St;~'1U1 IlltellJdllm getie"d de GUt:ua.
.••. -.1
. , '.,Y. ./'..
f1e íl1.'i~~r~ (lr~l Excn",(,f_ S~~fi\H~ ?,.hrd~ t¡ü Ú(;~ I¿r. GUf"~ f"'1 tr,r:,:
1
'-!.U:~I1i;¡¡{::t. de otlt:inas dd l)€'!¡;onal del Ul<ltct1al de ..~rtille­
. ti.a que se expres~n en la siguiente relación, que da pt:inci-
_pi0 con D. José Pérez Figal y termina con D. Cosme Fa..
,
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Señor•••••
.. .. ..
El Jefe de la. Seoclón,
Manuel M. Puente.
El Jefe de 1.. RooolólI,
Manuel M. Puente.
iettióD de 111trUt(i~u, J{[~mmmtimu v~~lZrVGS é.1l1~I~S
LICENCIAS
El Intendente gonüraJ.
Fenillidlo Arambu.ru.
Excmo. Señor Interventor general ce Guerra.
Ex.cmos. Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda, t~rcera y séptima regioms y de l\lelilJa, Gober-
nador militar d~ Ceuta y Señor Director de la Acade-
mia de Intendenci.t.
En vista de la insbncia pr.llilovi·tH por el alamno rie
esa Academia D. Alcjamlro Gardol de J¡\t/'n, y del certifi·
cado facultativ0 que acomp,lI;'l, (h~ o¡"kn d,,~! i<:x"::lno :1e·
ñor Ministro ·'e la Gu!~rra se le (;Ol'lce··\,··n do,; me'es de
pr6rro~a á ia ¡kencia que pur enL:rmo dh fruta en 0ti:ta
corte.
Dios guarde ti V. S. muchos aúes. \Tadrlj 22 de L,brero
de 1912.
-----------_.......------""""-------
Intendencia Gen eral Militar
CUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACION
MILITAR
Rel,ación que se cita
José B,=nítez Jlménez ele la CO'~)antl:mci;1 .-le tropas de 111~
tend~ncia d." Mejilla, á la Intendencia militar de la
tercl.'ra re(!ifín.
Caye-tano G6¡mz Martínez, eh: la Co':nanrlancia de tropas de
Ceuta, á la Intendencia militar de l..¡ eéptima regi6n.
Cef<:rino Velado Ig:Jacel, de Id secd\'in (~':.' t"O;]3 'i~ la Aca-
demia de Intendencia, á b Intt"11encla militar de la
primera rt'gi6n.
Juan RodrLrmz Orellana, de la Coma!\3ancia ·.ie tropas .deCeut~, ;¡ h Inte;;ckncia m;li:a~ d,~ la quinta ;egi6n.
Diego Rivera Fermíndez, de la Comandancia de tropas d~
Ceuta, á la L,tendentia militar de la r,;egunda r,~gi6n.
Madrid 21 de f",brero de t9lZ. ¡lJ(!JltDm'z.t.
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Señor Míni~trode
la Guerra se nombran escribientes del Cuerpo Auxiliar de
Administración Militar, con carácter provisional, á los sar-
gentos de las tropas de Intendenci~ que se expresan en
la siguiente relación, que empieza con José Benítez Jimé-
nez y termina con Diego Rivera· Femftndez, que reunen
las condiciones reglamentarias para el ingn~so en el citado
cuerpo; debiend'o prestar sus servidos en los puntos que
en la misma s'~ citan.
Dios guarde á V. E. muchos aflOS. Madrid 2 { de fe-
brero de 1912.
Comandan~ilisNOMBRES
Relación qf1,t! se cita
Clases
dUla Morales, pasan á servir los destinos que á cada uno
se les sei'íala, verificándose el alta y baja en la próxima
revista de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 19 de febre·
ro de .I9I2•
Excmos. Sefiores Capit:in general de la segunda región é
Interventor general de Guerra.
Relació¡t que se. cita
D. José Pérez Figal; auxiliar de oficinas de tercera clase,
de la Pirotecnia de Sevilla; al Dep6sito de arma-
mento de Málaga.
, JeslÍs Orozco Menchacabaso, auxiliar de oficinas de ter-
cera clase, de la Maestranza de Sevilla, á la Pi-
ro1Jecnia.
» COBme Padilla Morales, auxiliar de oficinas de tercera
clase, del Parque de la Comandancia de Cádiz, á la
Maestranza de Sevilla.
Madrid 19 de febrero de 1912. Martín Puente.
Señor ••••
Excmos. Señores Capitanes generall's de la cuarta, segun-
da y tercera regiones; de Melilla y Baleares, Goberna·
.dor militar de Ceuta é Interventor gent:ral de Guerra.
ESCUELA DE ARTIFICIEROS
De orden del Éxcmo. Sr. Ministro de la Guerra y de
.acuerdo con la clasificación hecha p'or la Junta facultativa
de la Pirotecnia militar de Sevilla, se nombran alumnos
de la Escuela Central de artificier(ls afecta á dicha depen.
dencia, á las clases é individuos de las unidades del arma
que se expresan en la siguiente relación; debiendo los
primeros j::fes de las unidades de referencia, diSponer lo
necesario con el fin de que dichos alumnos se incorporen
oportunamente á la citada Escuela, donde deberán hallar-
se el día 1.° del mes de marzo pr6xirno, fecha de la aper-
tura del curso.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 19 de fe-
brero de 1912.
Caho ..•.•.•.• Ricardo Palma Galisteo... Comandancia de Cádiz.
Otro .••....•• Tendoro l\Iagester l\Iéndez Idem de Barcelona.
Otro .•.•.•.•. Ferna'ldo Galiano Alonso. Idem de Helilla.
Otro ..•••...• Teodoro Vázquez López •. Idem.
Artillero...... José Alvarez Márguez .... ldem.
Otro .•.••..•. José Bosch PoI.. . . . . . . .. ldem de l\Iallorca .
Otro •.••..••. JuanJosé Alba Rodríguez. Idem de Ceuta.
Otro •••.••••. José Amo Moreno......•. Idem de Menorca.
Otro ..••.••• Antonio Flores Rerola.. Idem.
Otro .••...•• Julián Jiménez Recio ..•.. Idem.
Otro •••..•..• José Tejedor Arriba ..•• " Idem de Ceuta.
Otro ...•.••• Antonio López Galarza •.. Reg. mixto .de íd;
Otro••.•.•••. Manuel Romero Zapata.. , ComandanCia de ld.
Otro ...•.••. Manuel Carmona Gil.••••• Idem.
Otro .•. ; ..... Tomás CerdáGandía ...•• Idem de Melilla.
Otro ..••....• Aquilino Ajuria Erosiarbe. Idem.
Otro .•.•..••• José Bellido Erttiq~\e • • • •. Idern. .
Cabo ..•...••. Ricardo Reig Cardona .••. Idero de Cartageua.
Artillero••..• 'jFrancis.to Prietos Campos. ldem de Ceuta.
·Otl o . .• ...•• GervaslO AgudQ López •" ldem.
Madrid 19 de febrero de '912.':'-Mal·H?~Puente.
mJ~f" do la Socc:6n,
Fril1z,;'sW ¡~lartht .11:rnie.
Señor Director d~ la Academia de JnfantelÍa.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
.. ....
En vista de la instancia promovida por 0.1 alumno de
esa Academia D. Joaquín Cañada Pérez, y del certificado
·facultativo que acompaña, de orden dd t ..x':.:mo. Selior Mi-
nistro de la Guerra ~le le concede un mes de lícenci:J. por
enfermo para Valen,~ia. .
Dios guarde á V. .s. muchos años. Madrid 22 de fe-
brero de 191 Z.
},I JBle (ir, la ¡;eccí<.\lJ,
Franósco Martíu Arrúe.
¡ Señor' Direcb.'l' -l,_ 1B..,\C:'.;'!i:"·¡ ,', ¡ .. I,nl,'".!
1
E.i'tcmos. Se~or(>s Capitanes generales d~ l~ primera y tec-
<;;er~ reglOnes.
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COnseJa SUDlemo de Guerra gIIIlrlBa
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: ror la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la Dirección
gen¿ral de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
, ",En virtud de las facultades conferidas á este Consejo
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación dp. retirado, con derecho al haber
mensual que á cada uno se les señala, á los jefes, oficiales
é individuos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que da principio con el coronel de Infantería D. Faustino
Alvarez Puche y termina con el guardia civil José Sanz
Bravo.»
Lo que de orden d~l Excmo. Sr. Presidente comu-
nico á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 21 de febrero de 1912.
El General Seoretll.rlo,
Federico de Madaria1Ja;
Señor ••.••
I ' , :
• 1 ~
Dirección, general de Crla Cabollar vRemonta
:ASCENSOS
En uso de las atribuciones que me confiere la real or-
den de 26 de julio de 19fI (C. L. núm. 152), he nombrado
jefe de parada de primera clase, al de segunda de ese De-
pósito, núm. 1 en el escalafón, Purificación Serrano Polo,
el cual causará alta en la próxima revista de marzo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de febre-
ro de 1912.
Enrique Franc/¡.
Señor Coronel Jefe del Dep6sito de Sementales de Hospi-
talet. .
Excmos. Señores Capitán g-eneral de la cuarta región é In..
terventor general de Guerra.
¡a l- '''-'''', I~· . M .-' - ;~ • : <l . .
~
RelaclOA. mJlIl, Q "Cm.
D. Faustino Alvarez Puche ••••. Coronel Infantería •••.•••••
, Luis Bfaumont Sá del Rey..., Otro .••••••.••••• , {dem ...•••••••.••
, Agustín Lucio Huerta oo •• Otro.......... . • •• Artillería .
, Rafael Mira Merino ¡ ••• Subt.or médico V".. Sanidad militar ..••
:t José Motta Sastre .•••••••.•. CoroneL .••••..••• Infantería..•.•••.
, Nicolás Calvo Mediavilla .••. T. coroneL ••••..•. Oaballería..•••••..
, Antonio Otero Novo....... Otro ..•.•..••..••• Infantería.•.•..•.
,. Faustino Alvarez Cimadevilla Oelador de fortifica-
ción de 1.a. . • . •. Ingenieroe .
, Eugenio San José Expófito... 2.° teniente (E. R.). Guardia Civil .
:> FranciscoLoyarteArlLendáriz Auxiliar mayor •••. Intendencia ••••••.
, Guillermo Giménez Crespo... M.O arn:¡ero de l.a •• Infantería••.••.•••
:> JuUán Sierra Fernández ••••• Portero 6.° •••••••• Ministerio Guerra.•
Valentfn Corrales Diaz oo. Musico de 2.a [nfantería .
Ricardo Blanco Solano .• , •.•••. Sargento •••••..•.• Guardia Civil •..•.
Isidro Becerril Gabriel. . . • • . • •• Otro.............. {dem .•••••.•.••..
l..eón Domingo Gálvez Otro............. Idem .
J'ulián González Pérez.. • . • . . • .. Otro.............. Oarabineros ...•.••
Andrés Jiménez Valverde Otro Guardia Civil .
Francisco Martín-Romo Gálvez. Otro•.•....••••••• Idem •..•.•••. , •••
~uanManchón CcrUjos ..•.•.•.. Otro.............. Carabineros .•.••..
Miguel Ortega Oarrasco ... " .•• Otl'O •.••••••.•••. Guardia Oivil ..••••
Francisco Pérez Villalba. . . . • • •• Otro•.•••.. o •••• " {dem ••..•••.••••.
Gabino R.uiz Villanueva. . . . • . •. Otro..... ...•••.. {dem •.....•••....
J'oeé Anoyo Barco.... ..•.••... Oarabinero .•• , .•.. Cal·abinerl.'s .•.••.•
Andlé3 Aznar Belenguer •..••• '. Guardia civil. .••.. Guardia Civil. .••.•
Pedro Agudo Herranz ••••...... Carabinero ...•.••• Carabineros ... '"
Romuddo Arce Revuelta ... " .. Guardia civil•...•. Guardia Civil.. ...•
J'08é Benavent Oltra Alanda ...• Carabinero .•.••..• Oarabineros..•...
Rafael Benavent Benavent... , .. Guardia civil '" . Guardia Civil. .....
Angel Broz Ooira .••..•• , • . . . • Oarabinero ....•... Jarabineros •..•...
Andrés BU"lno Rey.••.......•.. Guardia civil .•.• '. Guardia Civil. ••.•.
J'osé Cano Dvminguez..•...•.. Carabinero .•..•... Carabineros•.•....
Juan Céspedes Valera Guardia civil. , Guardia Oivil .
Valentín Oabrera Rincón .....•. Carabinero Carabineros .•..••.
Escolástico Cintara Ruiz ., ..... \3uardia civiL, Guardia Civil•..•.
Ramón Oalvo Bailo•...•...•... Oarahinero•...... o Carabineros ...••.
Epimaco Oaramazana Lobato ..• Guardia civil lic .•. Guardia Civil.. ....
Manuel Estévez Risqu€z. . .••.. Guardia civil. ... " ¡dem..•..........
J'nan Ferreiros Fuentes•......• Carabinero ..•.•• o Carabineros ....•..
Domingo Ferrández Jiméllez .... Guardia civil.. '" Guardia Uivil.... ' •
José Ffrnández Portela.•.....•. Carabine¡o .•.•.... Carabineros •......
JuUán Galende Sastre ... , •.•.•. Guardia ei,jl. •.. " Guardia Civil. .....
Antonio González García..•.••• Carabinero ....•••. Oarabineros •..•...
.' Emilio Guzmán Pérez. • . . • . . • •• Otro.............. Iuem •.........•..
Andrés Lneng0 Rodríguez .••••. Otro , Idero .....•••••••.
,Jua;u Lafuellte Jaén ••.• ", .•.• Otro ••.•. " .• , ••.. rdem •.••• "., •••.
Afio II Punto de residenciaPesetas I Cts. 11 Día
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OBSERV.ACIONES
Ha disfrutado más de 12 afios el sueldo de BU
empleo, y tiene derechO á rílvistar de ofi~io.
Delegación
de Haciendll.
Málaga, •••• o •••••
Madrid ••••••.••••
A.lava••••••••.••••
Barcelona .
PUNTO
D. :lWllIDDOU D:I LO. IIlfllUIU,OO.
y DIILIlGAOIÓN POI¡ DONDIl DllBllAl( OOBRAll
\lálaga .••••.•••••
Madrid ..•••.•••••
Vltoria ••••..•..••
Barcelona ••.••••••
\lahón.•••..••.. , '1 Baleares ••.•••••••
Badajoz Badajoz ..•••••••••
Corufia Oorufia .••••.•.•••. 'Tienen derecho á rovistar'de oficIo.
Oartagena •...••••• Murcia••.••••••.••
VilIaneal •.•.•.... CasteIlón ••.••••••.
San Sebastián ••••• Guipúzcoa.••...•. ,
OorufIa •.•.••••••• Corulla••••••••••••
Madrid. • • • . • • . • •. Madrid••••••••••••
Toledo..... ; ••••.• Toledo ..••• o ••••••
MunUla •...••••••. Logrofio .... o ••••••
Madrid. • • • • • • • . •. Madrid..•.•.' .•••••
Barcelona•.•.••••• Barcelona..••••.••
Bilbao••..•..•.••• Vizcaya •••••••••••
Oamplllos ••••••.•• Málaga .
Jerez de los Oaba-
lleros .•••••.•••• Bad3joz••.•••••••.
Alicante .•.••••.•. Alicante ••••••••••
Pueblo Nuevo del
Terrible.. • . • • • •. Oórdo.ba ••••••••••
Granada. . . • • • • • • Granada .•••.••••.
Madrid. . • • •. •••. Madrid.••...•..••.
Santurce. . . . • . • • •• Vizcaya•••••.•••.. 1
Tabernes de Vall- I
digna ••.••.••••. Valencia ••.•.•• o''
Madrid Madrid "1
Bílbao .••.••••.... Vizcaya ..•••....••
1üboraya , Valencia ...•..•••• ¡
Villalonga . . • • . • •• [dElm .•.....•. , .•. 1
Begonte•.••.....•• Lugo.••••..•••••••
\1álaga ••.••...•.. Málaga .
Estepontt •••.•.•. , IJem....•....•••.•
\.ntss....•.•.•.••. Almena.•••••••••.
Badajoz..•...••... Badajoz .
Agrecia ...•.....•. Soria.••.....•••...
Escorial " Madrid.••.........
·.:ierona. • • .• • •... t3el'ona..••••••..•
Villanueva del Du-
que , " Oórdoba .
Oorufia . . . . . . . . . .. Oorufia .....••...•
Verdón...... .••• Huesca .
Villanueva .•.... ,. Lugo..... ••.•.••
Santa Maria de Val-
vel'de, •••....... Zaroora .......•..
¡Lugar de Monte , Santander.•....•• ·
¡
ESCOdal Madrid •
Orenana la Vieja Badajoz....••.••.•
Barcelona. • • • • . • •. Barcelona•..•.•••.
Mes
1 marzo ••. 1912
1 idem •••• 1912
lIdero •••• 1912
1 idem •.•• 1912
1 idem •••• 1912
lidero •••• 1912
1 idem •••• 1912
1 idem •••. 1912
1 Idero •••. 1912
1 idem •..• 1912
1 idem .oo. 1912
1 Idem •••• H112
1 idem •••• 1912
1 Idem •••• 1912
1 ldem •.•• 1912
1 ídem" •. 1912
1 ldem . , •• 1912
1 idem •••. 1912
1 idem .••• 1912
llidem •.•• 1912
1 id'em ••.• 1912
1 idem , 1912
] ídem 1912
1 tdero •... 1912
1 idem •••. 1912
1 ¡d,m."T'"lde •••. 1912
1 idero •.•• 1912
1 idem •.•. 1912
1 ídem .•.• 1912
1 ídem .... 1\ll2
1 idem •... 1912
1 ídem ... 1912
1 Idem .... 1~12
1 idem •• '.. 1912
1 idem •.•. 1912
1 idem .... 1912
1 iJem .... 1912
1 idem •... 1912
1 ídero .•.. 1912
1 enero .... 1912
1 marzo.••• 1912
1 ídem •.•. 1912
1 idero •.•. 1912
] ídem .••• 1912
1 ldem •... H112
FIIORA
en que deben empezar
á percibirlo
600
IJ6600600666
600 »
487 60
487 50
262 ~O
137 48
116 66
160 »
131 26
100 )
100 ~
100 )
100 )
100 »
100 )
100 )
100 I :100
100 »
100 )
38 02
38 02
41 06
41 ü6
38 02
38 02
38 02
38 02
41 06
38 02
38 02
38 02
38 02
38 02
38 02
41 e6
38 G2
38 02
38 . 02
38 02 11
38 02
41 06
38 02 1
HABIIR
que les
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.Armas ó cuerposEmpleosNOMBRES
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MadrLl 21 de febrero de 10J2.-P. O.-EI General secre'arlo, .Madariaga.
1
Ir 1I~.8:cJl /1 FJlCElA I PUNTO I
que los en que deben empezar na USIDJllfCIA Dm LOS IlITB11.11SA.nOS I
N01rBRES Empleos Arma.s Ó cuerpos corr'J8¡:>Otlde I á percibirla I y THr,JlGAOIÓ:¡ poa VOllDE nESE.Il1 COBRAR í O.t:t.;':'hRYAcHjNE~
Pesetas CtR. Die. Mea Año i Punto de residencia d~eii~cl~~,rn !
-' -1 . I ... "
:Manuel Lozano Sánch"z .•.•.••. Cambillero ....•.•. Carllh:nerJa....... 3'l Ol 1 marzo... 1012 \fllYcll¡le ......... Z'l.IDGra........... 11
JCll.qufn Moncho Piara ...•.•.• o Otro ...•...•••..•• Idem ............. 38 02 1 iiem .... 19\21 Vill~jnyosa........ Alicante ...........
Juan Mota Lu~as..... . . .. . ••. Guardia civil. •.••• GU~fl.l1(> Uivil..... , ¡-lb 02 J Idelll .••. 1012 V1l1!!nc'~ ..•.....•. V,¡'enct............ 1
Francisco Mllrtínez Fernández .. Otro He •..•••••.•• Idem.............. 38 I 02 1 'mero .... 19U1 Juzcurl'itlL ....... 1.c·gr'lj'jo ..........
Flanciseo Méndt':I BHja ..•..... Oarabinero) ...•.... lhrllbiuel'·)s.. .... 33 02 1 nurZQ.... !(i12 :¡r<:rr..s J ......... O,'¡mse........... !
Ftanci~co NevadJ DClmfnguez. Otro ..... o..•..... [dero............. ::l8 oa ] 1,lero ..... \l1\21IhH'lv<1 ........... Hlletva .......... 1
J(sé Nú!íez G~.llardo. . ....• o•. Otl'o .............. [(Iem ............. 38 02 1 idem ... t!lI:~1 tl .•dR:OZ ..... • .. · .. IB./li"jtl~ ......... ;1
Anrelio Pie GI\1'ri¡;¡n •......•••. Gup.rdiR civil. ..••. GllanHa Olvil..... 3l 03 ] idem •... l!!l~ l.ériuJ. ..... o.... ·1~ó"I.Ja............ 11
Juan Rniz Ruiz Usero .......... Oal'bbinelo ........ Oarabineros....... 41 00 1 luem... ¡012 Ul\rboJJHlr,,~...... "'}O'leria........... "
&bast1an Reina Ortegll....... ,. Gmll'-.!íll, civil .•.. ,. Glll',rdla CiviL..... 38 O~ 1 ¡dem .... 191~ Plzall';1 ........... ~tAl~g:l............ 11
Modesto Sanz Riazl~....•••.. , •. Otra ..• : .••.•.•.•. dem............. 88 02 11 ¡dero .... una I'!Mrll .......... IMadrid ........ , ..
José Sanz Eravo........ , •••. , . Ot¡ o •••..••••••••• Ideal. •. • .. .. .. .. .. ll8 02 11 iJtlm .... HHa r:l"goVh1o. .......... Seg Jvia. ~ ......... il
r,. ....
Q~ .
fP
lt! r
l~
• t.ñ
O. O. núm, 43 23 febrero I912 S45
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COLEGIO DE HUÉRFANOS
AJlKA. DI ClAl3¡r.:um1ÚA.-COIBllJO :DI ADVUrzS'1'UOIO:tt DJt, QOL!lGIQ ni u'N'l'IAGO
BALANCE 'de CaJa correspondiente al ~es dE: enero anterior efectuado hoy día de la fecha
-
.._,~
DEBE Fell6tlll atI. HABER P<l6l!1tU Ch.
--
-
--
Existencia en.fin del mes p1'6xz'mo jasado•••. 190.995 79 En metálico y cuenta corriente en el Banco de
Eapa.l1a•• __ • _•••• ____ •••••• _•. _••.•••.••••. 79.792 71
Por cnotall de lIocloll abonadas personalmente; En la caja del Oolegio, á dar distribución••••••• 16.981 62
idem por 101! cuerpOll y por los habilitados de En lll. caja de Secr<ltaría, en efectos por cobrar..• ü4ti 47
clel!ell de las regiones ... _.......... __ • _...... 11.460 20 En depósito en el Banco de Espalia en pesfltes
Recibido por donativos de jefes y oficiales ••• _._. 813 97 n""'Io,¡"................................ '1 100.000 00
Abonado por los cuerpos en el Oolegio y en Se·
-
oretaría por trabajoa hechos en la Imprenta es- SUIIA JIL O.Á:PITAL. •• _••••. 197.420 80
tableolda en aquél. ...... _..... __ ............ 3.740 50
Idem por la Hacienda para el fondo de mate· Por gastos efectuadoa en la Secretaría •••••••••• 15 00
rlal del Colegio ............................. 2.764 15 Por la cuenta de ~Btos generales del C-olegio•••• 4.468 79
Idem por la misma para dotación de empleados y Por la ídem de alimentación de VarODeIl ••••••.• 3.013 64
sirvientes civiles ••••••••••••••••••••.•••••• 1.090 50 Por la ídem de asiBtencia de nifitU'............. 3.958 00
Idem por honorarios de alumnos externos de pago .120 /i0 Por la ídem de gastos de la imprenta..•• , ••••.. 2.594 45
Donativo del resto de la suscripción del marino Haberes de plofesorell y empleados chUes y ma·
78Sr. Villamil ••••••••.••.•.••.••••••..••••.•• 350 00 ntltenclón de éstos•••.••••••••••.•••..•••••. 2.164
ecibido por abonarés ~xpedidos••••••••••••.• 1,445 34 Pensiones á 108 huérmnOll que !iguen BU!! emu··
bonado por la caja central del Ejército en car- dios fuera del Colegio y á menores de edad., .. 505 25
peta de abonarás •••••.•••••.•••••••• '•.•••.• 877 85 Abonarás pagados por la caja Central del Ejél'-
Recibído del Excmo. Ayuntamiento de Vallado- cito .... ".. ,. •. , ...... ,. ........ ,.,. ...... ,..,. .. ,. .... ,. ,. 2.096 98
lid, á cuenta de la subvención hecha al Colegio. 1.973 75
Idero por pensiones de alumnos de la Academia lI02 64 .
Idem del Escuadrón de Menorca, por la participa-
ción de lotería de Naviaad ceaida al Colegio... 12 /iD
-- ---- -
SUlLl XL ~B"'.'I•• "". 216.247 69 SUMA EL HAB:sB •••••.••••. 216.247 Gil
R
A
NUMERO de socios en el presante mes y huérfa.no. hoy dítl. de lll. fecha
11'-=-==7·'::::;-:.:::-=-,
I ll:lflÍlU'Alf08 i.IIPIIt.un liSi¡ HUÉRFANOS l¡
1 -l!
o o ... ... 1/ lllIr ..l Total~ lO " o: <Jl1nPO DE EQUITACIÓN T ') T A rJ , liT. MLJ:eIO oo. 11111816"'1: huérfllllOl bltla ~m_ I lI.ua aflll. 2I 'a:~.~ ~I::l~ ~. lJl m 'd '"" 'dI 'd ~.)OIOII •• ,.;--::- <l . a~-¡'I! i, <lariO • <l ~'-:;--ia
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V.O B.O
El General Vlceprel1dente,
A:NDIlIfO
Madrid 21 da lebrero de 1\\12
:Il teniente coronel Sooretu.!o.
LUiS DE LLANO
